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írgo integerrima ! & nondum,* 
etiam communi omnium fententia in­
tegerrima Virgo? Alma, ac Celeber­
rima hujus Univerfitatis Magnifice 
Adm. R. P. Re В or, Amplijßme Adm. 
R. P. Cancellarie 3 Spe Вab ile s Incly­
tarum Facultatum Decani, S. P. JfiA . 
Quseritur per fecula crimen ; quu condemnetur : colligi­
tur defenfio; quo abfolvatur: ii certum fit crimen; da­
mnare nemo dubitet: certa non minus , quam probata 
copioíiíiime eft deieniio; fun t, qui abfolvere non dubitent 
modo, verum obílinate repugnent. Quid ad hsec vobis, 
quid quamplurimis aliis, qui vobifcum faciunt, iit animi 
AA. nihil attinet memorare: palam iftud feciftis multimo­
dis; vident perfpicue univerfi; nemo etiam in rebus no- 
ftriscastera peregrinus ignorat:quam impenfe doleatis, vel 
potuiffe in fufpicionem labis adduci M A R I A M ;  quam 
acerbe fentiatis efle adduäam; quam atgre, quam denique 
feratis graviter non omnino liberari.
A 2, Sed
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Sed enim pace, quod ego fentio, dicam veftra: un­
de vos afflidamini; peculiare mihi fufficitur argumentum 
gratulandi: ubi vos anxie laboratis; otiofus ego acquie- 
fco. Tantum abeft, ut querar intentam efte de integri­
tate M ARIiE controverfiam; quererer etiam , fi non ef- 
fet intenta: triumpharem quidem intime, ii univerfali,at­
que abfoluto judicio fecundum Ipfam eftet decretum: ni­
hil prope interea penii habeo , tametii nequaquam de­
cernatur.
Neque vero mirum iftud, aut infolens cuiquam vi­
debitur AA. immo etiam (fi rede profpicio) haud gravate 
unusquifque mutata fe fe mihi adjunget mente ; fi caufam 
iftam pariter mecum accip iat, ac contempletur. Accu* 
fatur nempe Virgo puriflima; in judicium, in crimen vo­
catur: liquidem iftic adhaeretis, fi in hoc folum mentem 
attend itis; juftus eft 5 pius eft dolor vefter : aft ac- 
cufatur i t a , ut potius ornari videatur: iftud fi intue­
mini , fi fentitis; videte, quam convenienter fuiife accu- 
fatam doleatis. Verum perfeverat etiam quorundam in 
animis fufpicio; necdum univerfe ab omni noxa remove­
tu r : alterum iftud eft, u t prior abftergeretur querela 3 
quod non mitius vos commoveat, ac contriftet. Rede 
fane hoc quoque, ac jure optimo ; fi quidqiiam idcirco 
de Amplitudine MARIiE- diminuatur: quodfi autem ne iftud 
quidem deprehenditis; quid eft iterum , quod vos folici- 
te t 3 nedum angat ?
E t profedo, u t pariter intelligatis & plurimum in- 
eife accufationi; & vixdum aliquid in abfolutione fuper-
effe,
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efle, quod ex dignitate MARINE cenferi pofiit; non ope- 
rofe mentem contendere, non diducere varie, non abftru- 
farum cogitatione rerum fatigare opus erit: Vosmet ipfos, 
Veftrique fimiles MARINE Clientes infpicite; Yeftra ad­
vertite judicia; Veftra ftudia considerate: & jam plene 
utrumque argumentum eftis complexi. In una quippe vir­
tute defenforum; in una MARIAnae defenfionis magnifi­
centia omnis mea vertitur ratio > & confiftit : uno iftoc 
ex capite gratulari me impenfe de accufatione Virginis illiba­
tas, minime de abfolutione laborare affirmavi fidenter fupra, 
nuncque affirmo ; quoniam fentio, fic defendi MARIAM; 
ut plurimum retulifle videatur ad ejus gloriam accufari: fic 
defendi p o rro ; ut nihil referre videatur ad ejus gloriam 
abfolvi. Haec mea eft fententia; hanc vobifcum paulo 
explicatius, fi conceditis, agam; de hac deinde, ubi per­
egero , Veftrum erit pro ea , qua polletis , fapientia 
judicare.
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Multum intereft magnum effe, & agnofci magnum tquia magnus es; meritus tibi debetur h o n o r: fed 
nequaquam idcirco utcunque meritus obtinget : palam 
fieri debet, ac in luce verfari, qua excellis, magnitudo; 
quo honoreris: atque adeo , ut quantum ifta , & quam 
late vulgabitur; non amplius honori, aut latius diffufum 
fperareliceat incrementum. Tacet fcilicet virtutis cujusvis
fama ? perflat quidem amplum , quod de fe ipfa impertit 
praemium ; verum praemium alterum gloria quam longe fe- 
movetur; perftrepit illa, differtur, percrebrefcit ? jam
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haze emicatj elucefcit, fulget: neque opportunitas unius 
praeterquam opportunitate alterius feu dim ittitur, feu 
com paratur, feu etiam definitur.
Atque hoc e fi , quod partem aflumpti argumenti 
mihi approbat ; vobis exhibet cognofcendam. Ignorari 
nimirum multis retro faeculis vifa eft, de qua agimus ,ргге- 
rogativa M A R L E , altum de ea communiter inter omnes 
filentium; vixdum tacitum unius, aut alterius fubibat co­
gitatum . hodie contra quid ubivis, qua orthodoxa relipio 
diffufa p a te t, clarius ? quid celebrius ? quid crebriore feu 
memoria, feu fermone ufurpatum ? Balbutiunt primas in­
ter voces pueri; recantant adolefcentes ; juvenes praedi­
cant; fenes poiteritati transmittunt laudes Virginis intami­
natas : non astas, non fexus, non conditio, non fiatus 
ullus rudem in illis aliquem, aut reddit indifertum: ve­
rum , quam mira alacritate privatis promifcue Termonibus
pulpitis; tam raro (ludio, tam contentione fingulari,tam 
conatu exquifito defenduntur in G ym nafiisftabiliuntur „ 
amplificantur.
Sed neque fatis eft linguas huic caufe commodare 
ie fe , quantum poteft, copiose, & eloquenter; ligna ipfa, 
m etalla, ac lapides animantur ad memoriam puriííimLí 
M ARLE Conceptus confecrandam. Ecquis enim quam­
libet demum hifce temporious fimulacra excitandi artem eft 
profciTus , qui non creberrimis hanc eandem Virginis 
Sanchflimar excellentiam confignaiTet monumentis ? Obea­
mus , quae noftratibus porriguntur provinciis, vias; per-
erre-
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erremus vicos, ас compita; liiftremus fora; templa in- 
fpiciamus, & odea ; conclavia ipfa penetremus : quot 
aere incifas imagines ? quot coloribus colluftratas tabulas? 
quot diveriiflimis lapidibus dolatos coloiTos ? quot omni 
metallorum, lignorumve generi informatas effigies confpi- 
cabimur ? quae5 totidem veluti facundiffimi praecones, amplif- 
iime innocentiam commendent MARIAnam.
Quid vero, quod praecipue facit ad commendatio­
nem itidem, atque commendationis perennitatem ? Utpote 
egregium licet f i t , ac magnificum fermonibus celebrari; 
neque tamen prorfus Angulare , & praefentis infuper dun- 
taxat aetatis eft munus: cui adeo longe quidem antecel­
lit , quod pofterius memoravi; rarior videlicet praeftantia, 
tempore diuturnior imaginum, ac colofforum, quam prae­
dicationis cujusvis, exiftit honor : verum neque ifte api­
cem abfolvit omnem; & faepenumero minorem expeäa- 
tione, ac meritis icit aiiaicuj. A t enim libris , USque 
praefertim variis, ac multiplicibus mandata laus ; icri- 
ptis prodita memoria; codicibus fama , ac opinio conii- 
gnata id demum eft inhumanis ornamenti , ultra quod nemo 
unqam ,u t  avidiffimus gloriae, collineavit. Jam autem quid­
nam iftic praeterea non dico confici, fed vel optari pro 
dignitate Conceptus illibati poteft? Pleni funt commenta­
tionibus undique exquifitis libri; plenae lucubrationes lau­
dibus ornatiffimis ; plena copiofiflimis una , ac graviffimis 
feu vindicatae, feu aftertae , feu demum celebratae An­
gularis hujus Integritatis volumina argumentis.
• At-
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Atque haec quidem univerfe , quanta quanta funt , 
quas attuli, ad pium haud dubie M A R IJE  propugnato­
rum ardorem funt referenda: hic unus linguis fuffecit , 
immo cumulavit verba; hic penicillosinftruxit, fcalpra acu­
i t ;  hic utrisque lineamenta nunquam fatis frequentanda 
defignavit; hic denique fcriptorum intendit ingenia, cala­
mos expedivit. Verum nefcio, an non hoc ipfum per ne- 
ceffariam veluti quandam confecutionem illud eft meum : 
lie defendi MARIAM ; ut ad peculiarem ipiius gloriam ac- 
cufatio pertinuiife videatur. Etenim hunc eundem tam 
nobilem, tam egregium MARIAnorum pugilum ardorem 
quid inflammavit primum ? quid in dies vehementius in­
citavit ? quid animat etiamnum? liquidem confimilis ftudii 
ne veftigium quidem to t faeculorum intercapedine , quae 
judicium, quo labis innatae arceifebatur M ARIA, ante­
verterunt ( uti jam monui)  deprehenditis ; videte , an 
non täteri орог1д^ xtíriioTircauíam^ öppormnitatexn cer­
te non jam maximam , fed omnino unicam hodiernae ad- 
verfus puriflimam Virginem pietatis; & vel ideo ad fplen- 
dorem omnem, qui iftinc confequitur, modo non necef- 
fariam extitiffe accufationem.
QUo pafto 3 quibusve incrementis honorem MARIJE auxerit lis ipfí in ten tata; necelfe habui percenfere, 
quo approbarem in gloria illam eife ponendam: nunc, ut 
evincam nullam ejufdem gloriae partem poltulare , lis u t 
illa ex toto fufferatur; tuto actoris pono partes, praebeo 
me auditorem. Loquantur ill i , qui vident, quod ego vix­
dum
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dum queo cogitare: ecquid iftinc acceffionis expeefetur ? 
ecquid affulgeat fplendoris? Inteliigo ego probe cum iilis, 
perquam nimium ex ritu, inftitutoque nobis peculiari ad 
ea, qu® pro ftabiliendo priore fermonis mei capite enu­
meravi , ornamenta fupereife : at quantumcunque lu- 
periiti nefcio , an non id quoque omne jam modo liceat 
Virgini innocentiffim® gratulari.
* Etenim fingamus cogitatione nunc primum Ipfi diem 
dici: informemus fenatum , ac confefium illi confimilem 
animo, ad qualem olim Tridenti hac fuper caufa quaere­
batur : fiftamus nos tanquam pr®fentes difceptationi: con- 
ftituamus ante oculos adverfatores ; conffituamus advo­
catos : a tque, ut mentem penitus exiaturemus; longe in­
feriores propugnatoribus impugnatores i non jam repref- 
fos , fed plene confutatos; infrada, prorfusque elifa eo­
rum argumenta ; diffolutas, atque everfas rationes: fe­
natum coucoxdibus id piupici fuííUgüs univcrfum, ipfum- 
que fubinde fupremum facrorum, & religionum Judicem 
pro MARIA pronunciaffe, Conceptumque ejus fententia 
indiffolubili ab omni n®vo vindicaife repr®fentemus, Per- 
afto fic judicio decedamus, quantam capimus, cum laetitia; 
aucupemur hilares circumvolitantem de afferta Virgini prae­
rogativa famam; nos ipfi eandem, quaqua licet, adju­
vemus , & amplificemus: immo vero efto jam ubivis gen­
tium, ac terrarum percrebuerit; efto communiter celebre­
tur :  contemplemur nunc fingillatim clientes MARÍAnos; 
atque adeo a nobis ordiamur; tum Regionum omnium >
В Pro-
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Provinciarum , Urbium r itu s ,ас inftituta quam curiofe, & 
diligenter perluftremus; videamus q u e , quemadmodum ul- 
. tra id , quod hadenus expofui, indubitatam jam , & pro­
cul omni quaeftione certam Virginis praeclariffimae Integri­
tatem , feu fatagamus, feu etiam cohoneftare valeamus.
Confecrabimus videlicet religiofe ; aras memoriae 
ejus ftatuemus; excitabimus tem pla; annua celebritate, fla­
tis cerimoniis obfervandum dicabimus diem : quid non 
praeterea? immo potius numnam aliquid ? iftud eft, quod 
quaero; hoc cupio edoceri: neque enim, quid porro pof- 
iimus , intelligo; neque, ut ifta velimus, necefle eft; qua­
propter Innocentia МА1ШЕ extra omnem controveriiam 
conftituatur. Habebamusne quippe usque adhuc aliquid il­
la ad cultum fandius, auguftius ad religionem ? nunquid 
non facerrima ejus nobis memoria ? non anniverfariis du- 
dum honoribus, omnique cerimoniarum genere folennis ? 
Templa autcnr quis-cnumsrct ? quis pro dignitate demi- 
retur aras, quae identidem miro apparatu, fplendore ex- 
quifito, fumma affingunt, & adornantur majeftate ?
Verum interpellabit hic fortaife unus me aliquis ; 
quaeris, inquiet, ornamenta ; deiignari poftulas honores, 
qui dirempta ex lite accrefcant MARI Ж ; nihil te horum 
quidquam videre, nullo aflequi ais cogitatu. N on vi­
des fcilicet, ut nihil omnino noftr о ab officio, religione, 
pietateque reflet; de fe tamen ipfa , fuaque dignitate ab- 
folutionem fatis, fuperque ad amplitudinem habere mo­
menti. Ignoras,quantum id f i t ; a u t , fi intelligis , nun­
quid non magnificentiffimum, & vel inter praecipua Vir­
ginis
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ginis praedar iífimse decora exquifitum fateri debes ? uno 
omnium o re , una ,  eaque immobili fententia folam de 
toto mortalium numero fatali primorum parentum vitio 
exemptam ? itaque ultra humanam veluti conditionem 
immortali praepotentis DEI munere elatam celebrari ?
Nolim plane huic ratiocinationi contravenire : eil 
nihilominus , quod viciflim ex ipfo, quisquis eam obten­
dere parat, percunóter : num nimirum, aut demum quan­
tum interfit i anne ad unum ab univerfis, utrum pauculis 
admodum exceptis , iisque opinionem fuam fibi habere 
juflis, a meliore, nobiliore, eruditiore, potiflima denique 
populi Chriftiani parte praerogativa iftaec M ARIiE affera­
tur? et quidem afferatur ita ; ut vita ipfa, & caput ar- 
fíiffimo ab optimis quibusque, ac fpe&atiflimis jurisjuran- 
di facramento devoveatur defendendae.
QUod fan&iffimum facramcntum folcnniter nunc ШО- do , rituque peculiari ad ipfas aras dici a Primori­
bus Leaiifimi Ordinis Veltri audiviftis S. P. Q ^ A . &for- 
taffe etiam tacite conceptis verbis dicentes eftis profecuti. 
Vetus haec Ifti, ut noftis probe; vetus Academiis aliis, 
eft religio ; vetus focietatibus , caetibusque quam multis; 
jpfis adeo Urbium, Provinciarum, ac Regnorum fupremis 
Moderatoribus folennis. Perltet ifta integre, & confer­
vetur; perltet, qui adhuc flagrabat, Puriflimi Conceptus 
dignitatem voce , calamo, diverfe excitatis monumentis, 
modis denique, ac viis omnibus tuend i, amplificandique 
ardor; perftent ejusdem honoribus ftatuta templa? tem-
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plis агзе, aris cerimoniae , cerimoniis cultus, ac fan- 
ilitudo; perftent verbo privata itidem, atque publica, quae 
hodie frequentantur, pietatis adverfus integerrimam Virgi­
nem officia ; perftabit & m ihi, quam principio edixi, de- 
curfu orationis difputavi,fententia: optabile fuiffe MARLE, 
u t accufetur; haud quidquam efle, cur deiideretur abiolvi : 
fiquidem defenforum virtus & accufationem gloriae vertit 
fingulari; & gloriam hanc eo provexit, nihil ut abfo-
lutione ad illam acceffionis adjunftum iri 
videatur,
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